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Питомник Уральского учебно-опытного лесхоза (УУОЛ) располагает-
ся на территории, которая с 2017 г. относится к землям МО «город Екате-
ринбург» (Екатеринбургское лесничество) [1], однако площади питомника 
исключены из их состава. 
Питомник состоит из трѐх участков: первый участок (I уч.) находится 
в непосредственной близости от конторы УУОЛ, в 39 квартале 25 выделе; 
второй участок (II уч.) – в 28 квартале, 17 выделе; третий участок (III уч.) 
расположен на территории 27 и 28 кварталов, 7 и 12 выдел соответственно. 
Общая площадь трѐх участков составляет 16 га (I уч. – 2,8 га; II уч. – 6,3 га 
III. уч.  – 7 га) [2]. 
Для того чтобы составить проект реконструкции питомника, необхо-
димо изучить почвы питомника и составить почвенную карту. Исходя из 
этих положений нами была сформулирована цель исследования: составле-
ние почвенной карты лесного питомника и оценка пригодности его почв 
для выращивания лесного и декоративного посадочного материала. 
Почвенная съѐмка проводились на первом участке питомника в сен-
тябре 2020 г. Территория участка была отнесена к III категории сложности. 
При данной категории сложности и масштабе почвенной карты 1:2000 на 
один почвенный разрез должно приходиться 1,5 га [3]. Площадь исследуе-
мого участка составляет 3 га. Таким образом, требуемое количество разре-
зов составило 2 шт. Затем из соотношения разрезов, полуразрезов и прико-
пок (вместе – точки исследования) 1:4:6 был определѐн объем работ: 2 раз-
реза, 8 полуразрезов, 12 прикопок.  Точки исследования были пронумеро-
ваны и равномерно распределены по исследуемому участку (рисунок). 
На рисунке пунктирной линией показаны примерные границы иссле-
дуемого питомника; желтая линия показывает схему расположения точек 
исследований; прямоугольниками обозначены разрезы (Р), овалами – по-
луразрезы (ПР), треугольниками – прикопки (ПК). 
Заложение разрезов и взятие почвенных образцов осуществлялось по 
общеизвестной методике [3]. 
Установлено, что средняя мощность пахотного горизонта исследуемо-
го участка составила 29,8 ± 1,4 см, при минимальной мощности 18 см и 
максимуме – 44 см. Почва питомника была отнесена к типу дерново-
подзолистые окультуренные и виду дерново-слабоподзолистые. По мощ-




пахотные с признаками средне- и сильноокультуренных почв. В одном из 
заложенных разрезов было зафиксировано, что подзолистый горизонт пол-
ностью перепахан, и даже в горизонте В видны следы трансформации. Во 
втором разрезе горизонт А2 вовлечѐн в пахотный слой не полностью, а 
подпахотный горизонт (А2В) имеет белесовато-бурую окраску. Исследова-
ния почв питомника Уральского учебно-опытного лесхоза будут продол-
жены в лаборатории кафедры лесоводства УГЛТУ. На основании данных 
исследований планируется составить почвенную карту и оценить почвы 





Размещение точек исследования на территории питомника 
 
Работы по почвенной съемке на втором и третьем участке запланиро-
ваны на лето 2021 г.  Анализ почв в лаборатории позволит оценить при-
годность почв питомника для выращивания посадочного материала. 
Выводы 
1. В 2020 г. начаты работы по картированию почв первого участка пи-




2. Мощность пахотного горизонта двух заложенных почвенных разре-
зов составила 29 и 33 см, а средняя мощность пахотного горизонта по                
22 точкам исследования составила 29,8 ± 1,4 см. 
3. Почва питомника была отнесена к типу дерново-подзолистых 
окультуренных, виду дерново-слабоподзолистых. По мощности пахотного 
слоя исследуемые почвы среднепахотные с признаками средне- и сильно-
окультуренных почв. 
4. Составление почвенной карты будет осуществлено после анализа 
почвенных образцов, который осуществляется в лаборатории кафедры ле-
соводства УГЛТУ. Кроме того, на лето 2021 г. в рамках учебной практики 
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Напряженный ритм жизни городов, особенно мегаполисов, заставляет 
людей искать отдых за его пределами – на природе. Но большое скопление 
людей на одной территории не проходит бесследно для природных систем. 
В результате беспорядочного туризма постепенно уничтожается множе-
ство прекрасных уголков нашей планеты. Поэтому процессом отдыха 
необходимо управлять, чтобы сохранить уникальность и первозданность 
природы для будущих поколений. Во всем мире большая часть отдыхаю-
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